



PR-ffCLARORUM ININCLUTA RIGA VIRORUM, 
Quofy  
A  folenni Salvatoris natalicio> ad Michaclis Archan-
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fova Morsy 
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Chartaceum Clariffimorum VirorumColoflum* 
cura ardentiflimo omnigensefelicitatis voto, 
Ui. A Jubjecla & Jubmifia 
mente> manu^ 
facrum forrigit MMln* Ui • 
m.TatukcfiU 
__ J AUTOR. 
[Uibusvero lacrumis&EccIefiae 
\ &c Reipublicae noftrac; percjvam 
^miferabile fatu deplorabimus/ 
t Qvo tandem mentis figno? affli-
|(5iiffimasn0ftrasvices)vehemen-
Itiffimumanimidolorem^edifTe-
remus?Conftringit iftein murmure&altofilentio 
vocesjoculosin abditiffimo luduconfundit, lin-
guam>non ligatam alias> cohibet? & fingulain gut-
ture verbainterrumpit.Anteannum mitioreinnos 
paflugrafrabatur fortuna? cum latis acerba nobis 
Marsinflixifletvulnera? qvorum cicatrices in no-
ftroadhuccorporeleguntur: Ecce! novus repente 
ludusoriturjnovanos dilacerat plaga> dum triftis 
Libitina>omniafuroris telacolligens? inipfumCi-
vitatis jugulum infurgit, necfatis habens, alicjvot 
prxftantium membrorumcede mortifera tinxifle 
fpicula;inintima hujus Llrbisvilcera^in CurixLu-




ribusPatrumexceflus itaproftrata jaces> ut nutare ' 
propemodumatq^labelcerevidearis! Vellem DE-
LlS immortalis feciflet, ut tot virtutum Exempla-
ria, in Mularum noftrarumardejin Acroaterio qvo-
damnobili? praelentiacerneremuk, qvarn acerbe 
A 2 nobis 
nobis erepta,lugubrihaccelebratione> laudarem9. 
Cum verotaliaoptarepotiusnobis, qvam fperarc 
liceat>Pietateadducimur omncs> ut dc pie defun-
dtorummeritis,nil nifi (anfle> fentiamus> &fune-
reas faces,honoribus totmaximorum Virorum,in 
xternitatisfanojdicatas, accendamus. Vivos illos, 
virtutu odorefragrantifTimos, ialutis publicac Pa-
rarios>ficut&egofumm6profccutusfum honore> 
eofq;debitoreverentiacftudiofempcr colui: itaco-
rum fata> nunc fcripto qvodam,incondito licct>vc-
nerari>juvenilis latagitanimus. Quamqvam non 
ignorojhancjqvamlpontefuscepijprovinciam^di-
fertioribus>&promta dicendi facultatc pollentib9 
virislongemelius convcnirej Scdhujus audaciacmc 
facile impetrarcveniam reor>cum cx dicatiffimo 
Pietatis & Amoris imperio>qvicqvidinhancchar-
tam conje6tum>conjedum fit. Omnium fane ad-
mirationem>nc ftuporem dicam> forian fuperarc 
poterit>tantos>tantillotemporc> tam atroci pcftc, 
occubuiffeviros. THEODORICUS 
(uthicinveteratum qvodammodo dolorcm repli-
ccm)antetresqvatuorve mcn fes Scnatorixadmo-
tusdignitati>primus> Parcarum truculentia> (n# 
T>ecemb.) cccidit. Is virtute&honeftatc infignis> 
prudentiaeparitcr acgeneris laudccumulatus> jufti-
tiaeamantiffimus>&naturalenisplacidusq;fuit.Li-
tcsomnes&inutilcs contcntioncs> vipcrino cauti» 
fangvine,aTcrfaCii5>&vcrfutam illam adulationc, 
cujusinitiumdiflimularc,medium mentiri> finis 
decipere>exanim6dctcftatuseft. Minimeinillo 
morofitas aliqva>fedamabilishumanitas> gratum 
illud cumalijs dcxtrc convcrfandi ftudium> prasa-
lijs fplendidiffimecmicuit. Famamcuravitunice> 
eamqi omnibuslndorum gazis praepofuit, qvo i-
pfe poft vitamdemumapudbonosinciperet vive-
re. Remdomefticam non neglexit unqvam peni-
tus; fed exadidimam ejus curam> qvantum tamen 
graviorespermittebant>habuit. Tandcm placida 
reiolutus morte,ad T riunum DEUM>circa odava 
matutinam>cuai ante XLV111.annos> in orbem 
introiviflet> exeode rurfus>c6dcm fcrmcdie,emi-
gravit. Eteo etiamfeliciterfatadetulcrunt( <23.fDe-
cemb.) expertxprudentiac Virum> DAVIDEMa 
WlEKEN> in Carnau Hercditarium>Rcgij Dor-
patcnfis judicij Afleflorem>necnon cqveftrisordi-
nisSecretarium>detota Livoniaoptime meritum. 
Quimcntisagilitatc? gravilfimarum rerum peritia> 
Knanfveta aftabilitate, fingulari induftria & fide> 
prcmultiseminuit.Cumfublimioribuscnim fub-
miffe & rcverentcr> cum paribus finccrc ac candi-
de> cum inferioribus blande comiterque> cum 
omnibus fummacum laude> verfatus eft> nihilqs 
minus> qvam fumosvendere novit. Polyporum 
dicam an Politicorum aliqvorum ? fubtilis admo-
A j dum 
chimjfed &futilisac inutilis?qvaadeointumefcut 
miferi? (apientia eft> utblandis verborum lenoci-
nijs, & arte Sinonia, incautos non rarocapiant, 
& ab iftis> qvod expetunt,fcelefteextorqveant.Hos 
ille, ceufidei& VeritatisKoftes,ftudiofe fugit? & e-
jusmodiblanditiarum expers> Nobilium, qvin& 
Illuftrium,Virorum gratiamacamorem mirumin 
modum infe derivavit. Etqvi aliter fieri potuit, 
cumgeminam fibi concreditam fparta, incred ;bi-
livigilantia, autoritateeximia, prudentia lubli.ni, 
ha(5tenus adminiftraverit?Mortu«s itacpSenex po-
tius,qvam juvenis,(i2etatem,non ut vulgo7annis; 
fed prcclaregeftis&virtutibus>qvod Heroum eft> 
metiamur. Hunc(-z. Januar.) fubfeqviturM. HIE-
RONYMUS DEPKiN> fidelifiimus Sifelgallefis 
Edclefiac Minifter,cujusbeataanima,ex immorta-
litatisfede> nosomnesita videtur compellare; 
Qvam mifera,miferimortales! veftraomnium vi-
ta eft,qv<£ modo fumusjmodo nebula? modo ni-
hil eft:nihilcertius>qvam certiifimamomnium re-
rum fragilitatem,invaftiffimaillimundimachina, 
reperiri,credite/ Opes, qvid lunt? infidixfunt, & 
millepericulisexponuntur: Honor&famaquid? 
meraluntinlomnia: JuventustemporisfervoriSe-
ne6tus,morbipabulum: & omnis humana a&io 
aeri fimillima.Felicemitaqi, cui maturecoelum>in-
finitagaudia,attingerc? & cito vanitati valedicerc 
licet/ 
\ 
licct/ Profefto noftrum qvtsq; cum hofpitio mun-
diexcipitur>cumlacrumisexcipitur,cumlacrumis 
extingvitur. Hacc Depkenij umbra.De qvo viro 
Patriafibigratulataeft,qvod fublimem ejus geniu 
protulerit; Viteberga,qvod dodtiorem reddiderit; 
&Siielgallenfisdiftridus,qvod tantum Religionis 
Antiftitem habuerit. Nam,praeter folida Theolo-
gixacPhilofophi«ftudia,flexanimamillamreruq; 
omnium reginam Eloqventiam non tralatitie cx-
co 1 u i t; Sed h ic fu n damenra, feupotius rudim enta, 
tantummodo poiuit? in caelefti Athenxo perfici-
enda,qvo,nonfinefuorum defiderio>exfuo tamc 
voco, translatuseft. Paulopoft (s>.Januar.) noftra 
Ecdefia SIMONEVJ Jiiw ejusPrseco-
ncmclarifllmum amittit. Flagrabat jamdudumil-
lebonarum artium lcientia, tencbatur peregrinati-
onumardoretotus,&nihil magisin voto habebat, 
qvamvariasgentesiub alio fole viventes falutare. 
Pnmo igiturGermaniam,pofteaAngliam, aliasq; 
regiones,adiit, ibiq; morum fuavitate, ac ingenij 
prxftantia, optimosfibiamicos haud difficile bc-
nevolosreddidit.Excepit redeuntem Patria,utdilc-
$iflmuim Filium, iolhcitaMater, virumq; ex Le-
vicica(utfic dicam) pronatum ftirpe, Leviticoad-
movitordini,6cGeorgico ftatim facrario prxfecit., 
Inmunere Ecclefiaftico qvam pulcreverfatus fit,tc-
ftabuntur?qvibusdehisjudicarcconceiTum eftjre-
liqvam 
liqvam vitam facileij, qvi honcftam Viri notitiam 
habuerunt) probabunt. Cum vcro morbo qvoda 
implicatus>ledoaflSgcretur,atq; priftina non pos-
fetnumana operepararivalctucloj tandcmin Chri-
ftoplacideobdormivit. Utinam ullaMedentium 
arte5herbarnmqjvirtutc,vitamfcmpcrprolongarc 
[^oflimusjnonabfciffum cffct (/. Februar.) nobileil-ud Curixmcmbrum? JOHANNES MAIER. Hic 
veroCivitatis noftrjelamcntormiferiam>qvae Sub-
Prnctorelu6,magno fuojubare, heu! pneter fpem, 
privatur,&optimum Themidis Sacerdotcm, a-
mittit. Rariflimasenim Viriprudenti^ fuavis acce-
debataffabilitas,affabilitati benignitas, benignita-
tiinduftria. Autoritatem qvidem egregiam; fed 
rnajorcm Civium amorem, fibi conciliabat, ejusqj 
virtutes cum literaturadeprincipatuaffidueconte-
dcbant. Ariftidem juftitia,Trajanum humanitate* 
CatonemacPompcjum conftantia, & in Patriam 
charitate Cononcmfuperabat.Memini, hoftes cu 
noftra maenia bello cingercnt, qvod ille, cu fortiffi-
moAthenienfiu duce,nonqvxfiverit,ubiipfetuto 
vivcretjfed unde praefidio efletcivibs.Talia nobis-
cumaltius cogitantcs,nonpo(fumusnonin lacru-
masfolvilargi/Timas,cumnimis mature, fi annos 
praefertim&defideria omnium confideramus, die 
iiipremum obicrit. Sedabfintavultu nxniactriftcs 
& qverimonix! ad majora natus fuit,qvam ut tcrrx 
fcrvi-
ferviret; cxn n m cum caeIo3 gu rgu fti j h u jus a n gn fti-
ascumauguftaaeli regia,permutavit. Exeundum 
itidem fuitdevita(/^. Februar.) M. HERMANNO 
PROEBSTlNGIO> in EcclefianoftraConciona-
tori vigilantifHmo. Qyianticjvx Virtutis cxemplu, 
eximiumPiecatisfpectilum, &infucatx fidei ima~ 
ginem,omnibus hactenusfuppeditavit. Inclarifli-
mis Academijs, exfcecundiftimiscdeftium do6tri-
narumrivulis, fuaviffimum purifiimx religionis 
mulfum, maxima cum voluptate, majori etiam 
frudtujinlederivavit. Hinc tantus deinceps fa&us 
eft>utab omnibusmagnam candoris & induftrix> 
magnam factindix> magnam parrhefiae laudem 
-confeqveretur. Lltcandelaardens>dumlucem alijs 
confert>confumitur: Sic ille non fibiluiscjivixit; 
fed publicaeluci expofitus, nihii intermifit> qvod 
ad Auditorum commodum, & propagandam Pi~ 
ctatempertinere videbatur. Mortalitatem qvidem 
Ounc>jubenteDeo,depoluit;minime tamen mor-
tuus>qviin animiscordibusq;hominum> dum e-
runthomines,confervabitur. Ecce! novum opor-
tet denudare vulnus> qvod M. JOHANNES 
HARTMANNLlS>Archidiaconus,nobis(^.F^r.) 
graviterdederat. Is profedo>non tantummeojfed 
communi omnium Civium calculo>praefertim fi 
illius antehac habitas conciones> fi laluberrima 
monita> in memoriam pauhfper revocamus> defle-
B dus 
duseft: Siindcfeflas,proincolum'itate Patri*,pro 
bonisomnibus,preces&fufpiria ardcntiflima de-
fidcramus, dcflenduscft:fi totius Civitatis exfpe-
dlationemdeiplocommemoramusj utiq; deflcn-
duseft. Quantisenim coloribusleculi labemacta-
bem,atroci(Timaillavitia, cjvac in noftra hinc indc 
Politiagraflabanturjdepingebat? Nonnc tot ab-
hinc annos faevam armorum rabiem, & crudeliffi-
morum morborum genera,ceu peccatorum no-
ftrorum vindices,nunciabat? Quapropterfi hu-
manis omnia continerentur votis> optaremus o-
mnesjiitnunqvamveniflet hora, qvx laudabilem 
VerbidiviniMiniftrum oftendiflet mortalem!Sed 
in hanc neceffitatem natus fuit,ut aliqvando mo-
reretur,itamortuus,ut cjus vita minime mori vi-
deretur,&iplamorsomnibusapparcrctimmortar 
lis.M. JACOBUS LLIDINGHAUSEN, Loddi-
geren(isEcclefiaftes,Virillibati nominis Sc famXf 
miferrimo corpufculi hujus ergaftuloctiam felici-
ter(^p.F^.)liberatur. Illum,qvem grata morum 
modcftia,amacniorcs literaturac,&mel!ca oris fVa-
vitas, cxtra omnem inconftantiac&levitatis aleam, 
pofuerantjfata fupereffe noluerunt. Juvcntuten^ 
itaqj&lubricosictatisannos laudentinillo, qvbru 
inlpe<5tioniatq5Curaeolim fuit traditus: Accufcnt 
Parcasalij>qvodpracterufitatum naturac ordincm 
Virum-juvenem, viribus &corpons roborc vegc-
tum 
ftinr) viridcmq;fuftu]crint.Dcplorent alij )C[voc?e6> 
qvimaunumfamiliadiitffplcndorem inttilit,poft-
hacdeftituantur. Egovero humanam ejus humi-
litatcm, 6chumilem humanitatem, fatis depracdi-
carcnonpoffum. Sacpiusenim incertumfuitj anin 
coabhumanitatedifren-etnatura?Qyapropterma-
turius cxlo redditus eft> ut perfeda xtcrnac|> laetitia 
fruatur. Progrediornuncadalium infignem illius 
ordinis virum,dum properatum M. THOM/E 
0ctui?«i/ in diftridu Babitenfi Paftoris eximij> 
obitum (i/.^r/7.)cum largiffimis rcvolvo lacru-
mis. Quantusctenim fuerit in concionando,cum 
gemitu&fuspirijs PatrixCives&incolacomnes re-
cordantur: Qualisin converfando, qvam plurimi 
hacinurbc,non fincgravi/Timomentisludu,tefta-
tur. Quantus in bonis artibus ac difciplinis, non 
nifi cxqvifitedo^i pofltint judicare. Praecipueve-





ometricd Collcgio,ad ftuporem ulq;admirati, u-
fum illiusadhucubcrrime lcntiunt. At, o lubrica 
ac vana mortalium vota! interlublimiores&lubti-
liorcs rcrum Gcodxticarummeditationesrepcntc, 
f}vantanoftrorumconfternationc?fato nobis ere- ! 
B j. ptus 
ptusefl:. Exhalavit itaq> animam, DEO Creatori 
iiioardentiffimiseamprccibuscommendansjcum 
XXXVI.annumagerct,c|vi obilluftrifTImas literas 
integra fecula vivcre dignuspridem videbatur. Sed, 
o Deuslqvidpopulotuominaris? Portumanfub-
m erli onem r i ter il xqvor furgi t, 3c a b forbet (,7-Maij) 
Senatus noliri corculum, GERHARDUM AB 
ULENBROCK,virum antiqva Confulumfami-
lia&rerum gerendarum dexteritate, confpicuum. 
Magnus qvidem ille prudentia, magnns majorum 
infignibus;iedineoveremaximusfuit,qvod Avo-
rum vircutes, ii non fupergreffus,omnes tamenex 
affe ^ qvaverit.Quoties enim civibus & amicis co-
fil i a, i n credi bi I i fid e, 1 u p peditavi t, u t, cjvi n on aeta-
te,libentiilimefententia,ei cederent.? Quis pneter-
ca h u jus Senatoris abftinentiam,qvis fummam ani-
milenitatem, qvis laudabilem «qvitatem fatis, 8c 
utparefl:,enarret? Quis,qvxfo,fingularemejus fa-
cundiam,candorem illum mentis rariflimum, 3c 
devotum iupremiNuminiscultum,ea, qva decet, 
dignitate,celebret? Noscum totmaximas intue-
murvirtutes,eumnonnoftri feculihominem; fed 
potiusexprifca&aureaillaxtatead nos dimiffum, 
putamus.Pluskaq;cogitationibus&fam;e, qvam 
iermoni &calamo, relinqvendum eft. Interim 
hunc&CONRADUM RIGEMANNUM, di-
gniilimum Reipubl. noftrx Senatorem(/Ay««.) 
huma-
humatum,adhuc dcplorat Scnatus,deflent pro-
pinc]vi,lugent boni,qvifupersunt,omnes. In hoc 
cnim vir6qvadrat6tantavisanimi& ingenij cmi-
cuit>ut,c]v6cunq,Ioc6natus cfTct, fuittamen ex 
prxclaris natalibus,fibi ipfe nobilcm fadlurus vi-
deretur. Undeevenit>ut>c]v6minusgloriamacno-
ininisimmortalitatem peteret>e6magisconfeqve-
retur. Probeintellexit>vcram nobilitatem> non in 
fumofismajorum imaginibus>nonin iolis Paren-
tu m exi m i e prudenterq; a&is^fed 1 ua cu jusq*, virtu-
teconfiftere. Hincillud femperpromtoalacriqja-
nimo complexus cft> ut> qvod familia:> cui origi-
nem,qvod virtuti>cujvitam>qvod Patriae tandem, 
cuj omniadeberet>perfolveret.Itaq5Cum h#c no-
ilra Patria illius fidcm> integritatem> prudentiam 
ac dexteritatem perfpiccret> Eum CollegijMajoris 
T riburrum> omnium voto 8cconfenfu> pronunci-
abat Etutampliorem Ipatiofumq; haberetcam-
pun\> in qvolaudatiiTjmaciusvirtus dccurrere pos-
iet,unanimiSenatus decreto> inter Patriae Patrcs» 
collocatus cft. At,ohonoresfugacifTimi,qvi cuni 
maximelplendereincipiunt>definunt! Ablolvit i-
taq;naturacpenfnm>utinamneante diem! & mc-
moriam fui non intermorituram pofteritati reli-
qvit. Paucospoftdies(^/. Jm.) prxmaturumhunc 
' obitum lu&uofa MorsM. HERMANNI BAUE-
RI, Johannicicaexdis Diaconifideliflimi, digni Ec-
B} cleiia 
clefiaviri, er^epir. Fuitille dodrinipariteracvirf 
vereChriftiaous, dov5tusegrcgic, admodum facilis 
indocendo,in movendotelix, & inreliqvis officij 
partibus obcundisdiligens femper & induftrius. 
Ethoc a Doctoribusuiis> in famofiffimo prxier-
tim Saxonix Lyceo> habuit, qvorum vel nudus in-
tuitus>adegregia qvxq; capeflenda, Beatum mi-
rum qvantum inftigavit. Haufitigiturexhisfonti-
b9 puriffimisfolidaTheologixlcientiaJed itahau-
fit,nePhiloiophorurivulosncc6 practeriret pede; 
fed inutrifqs Iargiterdefudavit>qv6induftriaefux 
non vulgaria olim>efacraCathedra> experimenta 
Auditorib9 darcr.Deditqvoq;feliciter;atvelociter 
fine rurfus concionibusluisimpoluit> cum,jubc-
teTriuno,ad purifTimacxli gaudia> ad mille Angc-
lorumconventus fvaviffimos>evocatusfuerit. Bre-
vi huncintervallo(^/.y««.) fccutuseft>M. MAT-
THIAS RELANDUS, in Cathedrali xde Paftor 
clariffimus. Quifpiam vcro non immeritoaltemis 
hicjudicijsambigat,angravitatemorum illc infi-
gnior, promtior induftria, pietate ardentior, erudi-
tioncclarior?Qui>matcrn6propecum lade>virtu-
tcm,qvxodorem fuum in omnem ufq;vitamfer-
vat>haufit>cum actatecorroboravit> & hinc tcncra 
feaetateperamabilcmadolefcentulum, virum tan-
demmultis nominibus infigncm>cxhibuit. Con-
ciones,qvashabuit>tcftantur: xgroti, qvos folidd 
Dci verbo tocics crcxi t, confirmant: paupcrcs, qvos 
fuoaere dicarvir,fciunt)qvantusfuerit. Nunc,placi-
dilTimamorteextin(Sum,omnes fimul lugent, cu 
cundtisprode(fet>noceret nemini>c]viabonus>non 
poterat. IterumEcclefia M DAVIDEM CALEN, 
vixinterEjusminiftros receptum> trifti funeftoq; 
fato(^.y«/.)amittit.Hunc unaSabbathiLux Myffa 
conftituit, altera (ah Hebile munus!) animam i 
corpore divellit.Caditheu!inqvohereditariaPatris 
Vir:9 vivebat: Cadit heu!qvi fvaviftimu exantlati 
laboris frudUirn jamdemum carpiebat:Caditheu/ 
candida fides>illuftris Pietas> humaniffima litera-
tura,caduntomnia> qv*omnes merito admiran-
tur. Avaritiam illenullamamavitunqvam, nifia-
vidilTime temporis: Contentusfacile lua forte, fi 
duiffimum Coeli Monarchamamicum haberct: in 
florentiiTimaadh uc aetate conftitutus> lenili gaude-
batprudentia>Sed doloreegoanimi,ar<5toffimaquc 
Affinitatis conjundione>impedior> qvo minus dc 
hujus cum vita> tum immaturo obitu, plura dicam. 
Non poifum>qvin hicqvoq^virum deludolitera-
riooptime meritum>Prxceptoremqvondam me-




rcs> qvos perapnos XLIl. cum laudc luftinuit, iri 
difcipulisnon lrritos fuilTc cxpertus elt» Nonnc 
€ximtavofuptateafficitur hortulanus, cum arbo-
res ftilmanuinlitas producere flores frudiusq; vi-




mosintuentur. PatriamejFrifiadedit Orientalis> 
ingeniouterat nonvuIgari>inilIuftribus commo-
ratus Academi js> celebratiflimos viros> paflim egre-
giedocentes,vidit>audivit,&indefibi fplendidifli-
mas eruditionis opes comparavit. Tandem inter 
muItiplicataLivonic#gentis funera>cum optatu 
vitaefinem obtinuiflet>e fcholaftico pulvere, in pu« 
riflimam coeli aream (<f. jW.) transta tuseft .Ecccno-
vam inEcclefiacladem! M. JOHANNES BRE-
MERUS>Ecc!efiaftes difertiflimus,Templifplen-
dor> PatriacgIoria,Gratiarum corculum, heu do-
Ior!(j'. J«/.)extingvitur. Qvovixaliqvisamabilior, 
do(51ior>praeprimis, fi exadiflimam Orientalium 
linguarumcognitionem fpedemus. Tantusenim 
inijspiedefun&us> utpaucos arbitremurreperire, 
qviinhi(ceIingTispariahiccumipfo facere potuc-
rint. Sciveratenim ille,qvi non parum lciverat, ia-
crum>finehisfubfidijs,nonadco feliciter tradlari 
pofle ftudium;verum huic, tanqvam domino, il~ 
lasmaximcinfervire. Dextcr practerea in moven» 
bo,acerinjudicando,apcrtusinmonedo> & qvod 
capu* 
capur,in PictateardentiffimiisJum fuit, Fuit egre-» 
gie. Nonimprxientiarumejus in vita civili hurna-
nam amabilitatem, nonamabilem humanitatem> 
nonimmobileminadverfisconftantiam, multis c~ 
narrabo.Hocipfumenimfatum,c|vodillum percu-
lit,etiam Paftoremhujusurbis primarium, Senem 
lcil.venerabilem,M.SCHOTTONEM CALEN> 
(io. JuL)afHixit. QuantahuicSeni inanimoprobi-
tas, columbinainiermone limplicitas, in atfioni-
bus candorjinalloqvio comitas? qvantusin omni 
vitiPietatis amor, afferendae Veritatis fides,pro-
pagandae religionis Zelus? puritatis confervandac 
cura extitit? Adiones omnes(citrapalpu'mdico)ad 
concioncs fuas $ conciones ad lacrarum literarum 
normam,unice dirigebat. Utpi&uraepretiumjnon 
color, non magnitudo; ied imaginis elegantia,con-
ftituit: ficConcionatorem,noninanisiplendor& 
apparatus; fedinculpatavitae morumqjintegritas. 
Quam pulcrum itaq;, fi dicentis oratio cum vita 
congruat! Atveroqvamturpe, fiuna abaltera dis-
crepet' Quid enimlingvafinevita? qvidEloqvcnti-
a5 fi qvod una ftruitur manu, altera diruatur/Nunc 
vici/Tim mortifera Curiam petunttela,ejusqve co-
lumnam fortiflimam,MAURll 1UM HELMES> 
inutraqjfortunaconftantem {^.Jui) profternit. 




in eo merenturgloriam>uccxcera omnia, brevitatis 
causa> nunclaterepatiar>qvaeeidemcum bonisPa-
triotiscommuniaiemperfuere:Pietatis nempe ju-
ftitiaeq$ftudium. O meliicilTimam harmoniam, 
qvachominemcumhomine, hominem cumDeo 
ar&iffimeconjungit!Hasetcnimgeminas qvafi fa-
ces,qvisin illoviro non miratus eft?Sciunt,iuo qvos 
praefidioiublevavit>innocentes:Sciunc>in icelerum 
curfu qvoscompefcuit>concIamati nebulones:Sci-
unt, qvos cum muneribus toties ablegavit> Mcdex 
cultores. Et utuno dicam verbo: Vixiclernper 
Deo>qviautorvitae>vixitconfcientiae,qvacviu vitae 
eft, vixitfamae>qvaenunc vita poft vitamejusma-
net>Sedrevoeatcalamum>optimusille Divini ver-
biPraeco> M. PETRllS BAUER> in TemploCa-
thedraliPaftorqvondam vigilantiffimus> qvem ut 
grataqvoq;profeqvarmemoria> omnes me Mufe 
jubent. Verum idem hic dolor>qvime pauloante 




pla>inqvibusviginti>& qvod excedit, annos> lau-
dabili parrhefia, nervofa fvavitate> gratiifima facu-
d i a > n o nfi n e A u d i c o r fi 1 u c r o, c o n c i o n a t u s e ft! E u m 
itaqjmeritocoluitUrbis hujus Senatus, Vcnerati 
fwnt 
funt docU, pruclentes> & corJati Viri omnes? 
Dignusdudum, communi calculo? trium Nefto-
rum ^ tatem viverejfi Deoitavifum; fed > oinania 
mortalium Vota! o lubrica humanacvitae curricu-
la! Redditumccelo(^.jW.)qvodindetraxeratori-
ginemj&terris fata tantum commodarant. Quis 
interim noftriimtamduripedoris, qvi tot clarifH-
morumhominumcladibusnon moveatur^ Quis 
adeo fecurus Sc ferrreus, qvi totCivitatis firmame-
ta fubruij tot ejus fidera extingui>indies cum videat, 
noningemifcat? Haeceadem leptimana (30. Jul.)E-
BERHARDUM^BtttCtt/ in tantum laudandu, 
in qvantumSenatoria Virt9acProbitaslaudari pof-
funt, fuftulit. Suftulit,qvi omnibus ^ qvejusadmi-
niftravit,qvineminemaffecit unqvam injuria, qvi 
re<ScnominecandiduSjapertuS)fincerusfuit:Suftu-
lit fedulumpublic£salutisCuratorem:Suftulitin-
fucataefidei ipeculum, &providumPatrem-fami^ 
lias fuftulit. Virtutiscomeshonor cum effe loleat, 
&:hicillamjficutumbrafolem, a tergo comitetur, 
illeinmajori Civium collegio Tribunus eligitur, 
moxadCuri<TSubfellia?adampliffimamunia,eve-
hitur. Qua:tantagravitate,tumma prudentia, fide 
fingularijgeffit, utinijs omnibus,omniprorfusva-
carenotavideretur. Huncqvoqjvitaemimum M. 
JLISTLIS BISEMWINCKEL, Archidiaconus, in 
ipfoviriliumannorum, ftudiiq*, Homiletici, flore 
C 1 (30. 
(><?.7«/.)!uf7c. Fuicineoprofedomaxima,fiin qvft* 
piam,PiecasinDeum paricerac homines,qvos,qvi 
regligic>inilhimreverapiusnoneric. Defiacrachic 
aliqvisarnplior3 ? necancoperedefiderct>cum i2n-
ftiiliuiahacc Pietas non cancummodofundamco-
tum;fcd<^ornamentumreliqvaru vircucfi omni j 
opcimo jurehabeacur. Piecans enim ac verje religi-
onis ;ulcoriin egenos<Scp mperes, pro taculcate, li-
beraliorpai:lulumammus<>£ gianus ad excorres 
acqjexulespleriimq-proclivioreiTc lo!e:. lnluper 
in proximos non iniqvus, non morolus, non fervi-
duseftfacilejqvi ex cocofupremum veneracur Nu-
men. Tandem verarPiecacis Amaiius nunqva Vc-
n eris caftra? gulx ma cipia, aliaq; flagi cia gravi ili ma> 
leqvecur. Dicam ergo in illo3iSemvvinckeliouni-
ce Piecacem>tanqvaminauguftiifimoqvodam Pa-
latiorelediiie Qjidhocpr«clariusencomi6?Quid 
Ecclcfiafticodigniushomine dici acptvedicari po-
te(T?Sedah !  qvivixcon:ionariin noftri ccperatlic-
clcfia, jam cogi cur con :io 11 es habendi finem fa ^ ere, 
6ceadem jplummoriendinecefTicas, qvx viliiTimu 
qvemq>involvic Ec uc nullusamplius ordo,nullus 
itacusrc(tec>qvem nobiliqv6damkinere> illa pr<c-
da crixvica?Mors, nonp j!lueric>ecce! REINHOL-
DUMa Mi I TENDORF,Do6toremin utracj.ie 
Medici naexcellencem (j /ug.) excinguic.Cujusin-
duftnam,fiJcm>experienciam, non paucihac in 
uibc 
11 rb es i n gen ti fu o cti m co m m o J 6, depr^df; ca t Hfc 




am, folenni riru5cnppLiulu> impetraret. Quod e-
ruditi laborii, b:\abeiim cum reportaflet,pari ftudi-
c, m. jori eriam contjntione, ad Medi- inam pro-
ct I.r in C|Va publice, cum3eterna nominisglona, 
Doclons ritiikim.u^infigniaconfecutus elt. Po-« 
fteainPacria rediit$ eidemq; exqvifitilTImis argro-
torum curation\bus1&feliciartistra&atione, peri-
tiam luam Ipcdatam atq;probatamreddidit. Co-
ftiruc9 dein epsab Ampliliimo Scnatu Poliater>ni-
hilintermific, tjvodad telicem morborum curam 
faceret. Sed cumaiummo Numine conflitutum 
c(]ct,iitCL.ille,utaimPoerisloqvar, morborum 
arrif-ex,moib6 tandem acutillimo ipse occumbe-
ret.nihil potentium pharmacorum, operolillimas 
licet, vires val u er u n t. A bii t i ta q; e m ortaliu m con tu-
bernio,eoqvidetempore,culonge plurimi magna 
abeo vitx lu^ prxfidiaexlpcdabant. Novum ice— 
rum, neclevevulnus, qvod ex obitu funeftiffimo 
HcRMaNNI MEINI RS, in medio floridiffimi 
arvi t urfuconftitLit!, & fpeclabJi JureLonfultora 
oi'4i ii<St t ui Reipubli x(s Au*.) 'nfligitur. ( i i 




Ies7Felixarduaruferum prudentia? Seefetarii miS 
nusacqvihverunt> unico tantumMortis idtu > non 
ita pridem cecidit. Hujus lane pereximia?nec fatis 
laudataVirtus>nonperSenatorummodo fubfelli-
a? iecudo femper rumor6>ve&a eftj led ipfa Magna-
tum palatia? regiam praecipueSuecorum aulam> ja 
dudumpervafit. Ipfeher^ditarijsinfiftens veftigijs, 
qvicqvid peregit hadenus, fide, folertia> ac dexteri-
tate tanta,peregit7utnihilmagisinvotishaberet Se-
natus,qvam fideliffima ejus opera diutius frui; 
QiiippeqvamPatrix>cuinatus Sc ab incunabulis 
deftinatuserat> perutilem e(Te> 6c minanti ruinam 
familiaefortiiTimumfubderefulcrum poffe, intel-
lexit. At, oirrecuperabilemtantaefpeijadturam! 11-
nicusBeatiProConfulisFiliusjvixtricefimumvitse 
annu moriensexceffit? qvimerito feptuagenarioj 
qv6Genitorisactas>qvobonorum vota> aipirabat, 
majoreiTedebuiflet.Idem praeterea fulmen (/. Aug) 
tetigitSenatorijrurfusordinis Virum> fidei & dili-
gentiaElaudecumprimis praeftante, CASPARUM 
©atusfrw. Cujus exceffus, utrum lamentis atq; 
plandlibus>an applaufu & folenni gratulatione* 
profeqvendusfit> nemo non mecum dubitabit? 
Quidenimgraviusactriftius>triftihac Civitatis fa-
cie,acciderepoteft> qvam inter decumanos exqvi-
fitifllmorumcruciatuum ftudus, inter crebriores 
& toties iteratas celebriorum virorum exeqvias>mi-
feram 




in tutiilimocoeliportu conftituto, praeftare tene-
mur? Verumenim vero,quum iagaci reputamus 
animo,improbam ViritncurandisPatriaecommo-
disinduftriam,iolertifliiriam inomnib9officijpar-
tjbusvigilant»am,dolorivixfrenum injicere, & ab 
acerbiftimoludlutemperarelicebit. Sed cumDeo 
itaplacuerit, utmundoegrederetur, in benignifTi-
r.v ejusvoluntate nobisacqvicfcendum, &fuppli-
cibusvotisorandumcftjutreliqvas ftantes adnuc 
Patriaecolu nr)*ias,nullaMortis fievitia,patiaturam-
pliusprorui! At nondum Altiftimi iram placare, 
ncndum manum totlongiorivita digniffima capi-
ta teri e n tem del i n i re 1 i cui t, ecce: d e n u o ab eu n t d u o 
florentiffimi &egregij viri, V1NCE|NTIUS 
FUCHS, Reipb RigenfisSecretarius(/^. Au°ufl.) 
Sc M. MICHAEL MEl,Templi CathedralisDia-
co n u s (23. Aug.) q v i b u s x ta s, c o r p o r i s fta t u r a, 1 c i e n-
ti.T, aeqvaliatuere. Humanitatisencomium par, 
ambotemperantiariiudioclaruerunt. Indeuterq; 
fibiditiilimam glorux fegetcm, fecundante calo, 
comite virtute,comparavit;fedftatusalij alius. llle 
enim interCurixfecreta,interpublicaCivium dis-
fidiajHicinter vetuilillimos iacrarum literaruin-
ter-
tcrpretes,interfacri ordinis viros, cotidie veiTaba-
turillleeleganterfcribendoliteras,forenfes prude-
teroblervandocontroverfias, famam exrendebat; 
Hiciacrashabendo conciones, argroros animose 
f)latiafuppeditand6, gloriamaccjvirebatnobilifii-
mam:Aliusimmoderati nihil appecebat^alius nihil 
laborisrecufabat:Alteriusgratahumilitasin amo-
rem fuimultosrapiebat;alteriusgravis modeftiao-
mniumfavoremhaud difficultereliciebat. Oteru 
inutroqspromtuseratialutem publicam promo-
vendianimus,eademutriq,Pietatiscura?ut>his ali-





van^ehominumcogicationes/ Qiiisnon dixerit, 
ambosnuncdemum vita: hujus filum, ut Poetae 
narranc,formofiffim6annorum vere? forcius du-
ceredebuiife?Alitertamen vilum fuitunicohuma-




liqveicerecanimus! Fracriseheu! cariffimi, JO 
HANNIS 2BtftCn/verius Pacris, qvoq; exuvias 
(27. Auguji )ad Johanniticum qviecorium,inter gc-
mitus 
mitusdeduximus &comitati fumus. Cujfls pra> 
maturum,fineamariflimomentis senfu,deceflum 
meminiflenonpoifum,ade6jiitnecinBeatilaucles 
excurrereliceat, nifi lacrumis fundendi$>c|vam lau-
dibusenarrandis, difertior eflevelim. Dicantitaqj 
alij, quoilleanim6jqvafidelitate?in Rem coniulu-
eritpublicam: proferant?qviejus vigilem in omni 
negotiofolertia>&qvantufeliteraru> &prxprimis 
An tiqvitatis (qvod ex egregijs iftis? u tinam q voq; fi-
nitislin adornandaLivonicarum rerum Hiftoria, 
laboribusqvodammodopatet) & Romanx Lin-
gux> ftudio addixerit, obfervarunt:Tefteturipfa ta-
demCuria?qvx providiiTimo privatur Senatore. 
Coronidisautemloc6>inpiedefundi laudem, ea 






tilHmo Vateexclamare>cum de meo,heu olimlFra-
trecogito. Interim Tibi,Defideratiflime,qvibea-
tiflimaTibi,qvanqvam &luduofilTimaT uis mor-
te,mundanacum coelo qvatn feliciflime commu-
tafti,gratulon Ad CHRISTI usq;adventum tua of 
safepulcrummolliter confervet,exanimo,& mecu 
«mnesboni, precorlSedatroxadhuc Mortis tru-





taha&enuscapita dejecit ( n.Septemb.) extingvit, In 
qvofincerainmenteprobitas,probatainlabonbus 
induftria?fingularisin morib9 elegantia?& infuca-




fub tumuio&tenebiofisterrselatebris in perpetuu 
h^cobdormient?Subpulvereifta> c{vx exqvifitafu-
itj eruditio defoira pofthacjacebit? 6 crudele& nefa-
riam Libitinam! qvxunius tantumanni maritum> 
vixduorum Menfium Concionatorem> nobiseri-
puit.Duraprofe&o&infauftaplanedieS) qvacviru 
aetatevalidumjdonisprxclarum^indolc optimum? 




plemur? quiinfinitis magnum huncLivoni^ Du-
catum meritisimplevit>fibiq; mirifice obftrnixit, 
IsverofuitPAULUS AB H ELM ERSE N, i n S e r b i-
gal> Teftama, Grundial&Tegas hereditarius, S.K 




lici jurisperitiam>cjvis illum qvafi indomitutn x-
qvitaris & juftitixardoreirbinillo non mirat9& ve-
neratus eft?Hocunice,ad ultimum usqjvitx hali-
tum>ftrenueq5operadedit,neqvid detrimenti Pa-
tria unqvam caperet. Hucergo confiiia5 huc vota at-
qvepreces^tanqvamadlcopum intentepr«Tfixum, 
collineabant, Precesdico:sciveratenimpiedenat9, 
n o n pa r u m q v i d e m a d r es fel i ci ter ger e n d as> h u m a-
namprudentiamjfolertiam^judicijq; acumen atq$ 




te,inomnibusfuis rebus veriatusfitjnorunt,qvi ta-
ti Viriadionesnorunt. Quanqvamindiestotpub-
licorumofficiorulabores suftineret, nerainem ta-
menabcoconiiliaatq$operaieri6ambientem> in-
auditum dimittebat. Quid?qvod hujusConfilia-
rijanimusjqvofidem ergaSerenifilmum noftrum 
Dominumatq,RegemdeclaravitjCumlemper ali-
as, tum exqvo crudelilTimushoftishancobfeditCi-
vitatem,maximeconipicuusfuit. Quocirca? cum 




fuitHELMERSEN. Cumpaucosabhinc annos, 
inmagnoLithuaniicDucatUjexcelletesviriomneS) 
Regio noftro exercituijuberetur intere(fe,interfu-
itHELMERSEN. Cum ad conventus, ut de hofti-
libusjinter gloriofilTimumRegem Regnumq;Sue-
c\xySc magnumMofchorum Ducem>armis lepo-
nendisconfultarent>nonnullidefignarentur, defi-
gnatus eftHELMERSEN. Eifent iane multaalia 
commemoratudigniffimajfed eafingulatim? ut 
qvidem DefundiVirtusabunde promeruit? nunc 
afferre>necinftitutiratio> nec parva capit pagina. 
Hoc tamen qvammaximedolendnm^ qvod extra 
urbem,nec infuadomojfed ruri, uttumtemporis 
fevientismorbi malignitas popofcit, diem {w-Aug) 
obierit. Et obiit?aetatis annoLV. inter medias pre-







res,eodem tempore denatos,adjicerem,& proiixo 
encomiobeare, qvanta hxcres cifetoperar? Omnes, 
omnesPietate?meritiS) genio,gencrc?monb9, ho-
neftate^aliisq^ virtutibus infignes, eximie mortaliu 
commodahucusqspromoverunt. Majoris Colle-
g ]i 
gijp.t.Trfbunus erat CASPARUS 0Cf>tl($e/ 
vireohonorelatisdignus.Modeftiaenim>fobrieta-
te,integritateacprudentia)Civitatem jamdudum 
devinxitfibi ar^iffime^ itautCives talem diu opta-
verinthabereTribunumjqvalecumiiloamiferunt. 




temCivium mccroremexcitavit? Ipfius Affeflores 




DUM SAMSONIUM: CONRADLIM RIGE-
MAN,Seniorem: THOM. MEIER: ANTONI-
UM RECKMAN: PALM. RIGEM AN: JOHAN. 
FLIHRMAN.BALTH. BENKENDORF: HER-
MANNUM ROTELSDORF: HENRICUMa 
FLYGELN: GERHARDLIM MANEKEN: 
PAUL.BROKHAUSEN:CASP.FRIDERlCHS: 
JOH.OTTING:HERMAN.\VlTTE:JOACH. 
BEKE. Minorisvero Antiftites? in qvos eadem > fi 
non crudelior>fatiinclementiahucusq;faeviitp prac 
caetensfuerunt: JOH.WELSCH: JOH. ROSE-
LER: ULRICUS BAUER?omnes& finguliCives 
i n teger r i m i; i n d u ftria? p r i lca fi d e, & ca n d o re clari s-
Dj fimi^ 
fimi,qvilioneftinfimoaddi£li opificio, fingulafem 
ac pereximiam fene pofteritati poft fe reliqverutfa-
mam.Horumtrium-Virorumj qvi fucceffu qvo-
dam,fupremumapudnosopificum honorem c6-
fecuti,ineoprsefertimfelicitas'confiftit, qvod nc-
mini interfuos gravitatejrerum ufuj&artificioces-
ferint.HisacceduntejusdemCollegiiSeniores, viri 
pariterPietatiscultu,&fioneftatis ftudio, famige-
ratiffimi:FRIDER.ELVERS: HERM. MEJER: 
JOH.STEFFENS: HENR. PORTNER: BERN. 
HERMELING: JOH KENLER; JOH.SEH-
M AN:GERH. HIBERS: MART.LENTZ: JOH. 
LINDEMAN:JOH.GRAVE: HENR.BERENS: 
GEORG. DEHN: CHRISTIAN.SCHRODER: 
PET.GLESE.R: ARNOLD. HOVEL: HENR. 
SCHMISING: SILVESTER SCHITZ:JOACH. 
SEVER: JOH-HARTKOP: ANDR. BRUVER; 
JOSEPH. KONING: MICH.DEPENBROCK. 
His fubjungimus merito laudatifTimos celebris 
ruvlieAtuvMafarut sodalitij 1 ribunos, viros-juvenes 
probataitidem virtutum integritate, rerum indu-
ftria,&negotiorumulu,confpicuos:JOH. RIGE-
MAN: CASP. LITKENS: JOH.KONING. 
HENRICUM FRELING: JOH.WITTE, qviex 




eam>duoclecimexillis, ftrenuos nempc Vircutnm 
Satellites?optimarumartium Amafios> Rigenfes 
jplerosqj, omnesinmaximam fpem natos? Parca, 
heuminimeParcalnuper rapuit. QuidveroSchola 
noftratnvialisjfingulareilludSpiritusSandidomi-
ciliumjexqvo, ranqvamexeqvoTrajano>totegre-
gij lemper Adolelcentes prodierunt?Raritatem do-
ce n ti u m ac d i i ce n ti u m p r o c ul d u b i o ad h u c a cerb is 
dep:oratlacrumis>dum tresfideliffimosPrxcepto-
res><xcentumacqvinc|vagintatres ( qvanto cum 
Reipublicae incommodo!) pueros brevi amifit., 
QuotpraecereadevotidimosSeneSjbonosPatrixCi-
ves> mercatores peritos> laborioiosopifices> qvot 
honeftiflimas Matronas>pulcerrimas puellas, 10-
buftifhmosjuvenes, lvaviiTimos infantes, tantillo 
tempore,prohdolor! amifimus,velpotius prnemi-
fi m u s ? H o r r e t p r o f e £\ 6 a n i m u s, 8c v o x fa u c i b19 h ae-
ret,cum miierrimum illudtempuspauliipernobis 
anteoculosftatuimus. Supplicesitaq>DE,UM, Ci-
vitatis noftrx Pr^iidem, veneramur, ut pcnculofis-
fimaactriftiaqvarq^inobis clemcntiffime avertat> 
fuspirantemac vacillantem Parriam, pofttot upe-
ratoscalamitatum fludus, fulciattandern atq; fta-
biliat! Minusfanedextroominetotcumulata pra> 
cminentiumvirorum funera -tursqvamnon carue-
runt> uttimendum fit?nenon r a qv n t u 1 a c u n q> ad-
hucomnium felicitas> hoc turbinc rerum > hac gra-
viilima 
vifTimapcflis hnjus radie> & inenarrabili' extinflo-
rumhominum multitudinejtota tandem,qvodta-
menTer Opt. benigniffime avertat! extingvatur. 
Qtiaproptermagnaomnibus incubit devotepre-
candi necesfitas, utCoeleftis illeParens, ftates hujus 
Emporij Adantes,Patresoptimos,Ecclefiit Antifti-
tes?divini verbiMiniftros,utriusq; Civium Colle-
gijTribunoscumSenioribusjimoomnes Cives& 
hancipiamRegiamRIGAMjOinetibi habeat ex-
qvifitiffimx! In feculaduretapud nosfadiffimaRe-
ligio! VigeatintraLivoniiecirculum>&in primisiri 
CeleberrimanoftraCivitate, perpetuus juftitiae vi-
gor! Floreant priftina> utmulta hominumillia hic 
degerepoffintjcommercia! Redeat aureaPax, Pax 
dulcifilma, Pax defideratiffima! Rcdcant fanaein 
corporcvires,&profpera omnium membrorum 
valetudo! Redeant in Patriam> poft totatrocisfima 
nubila,lxtisfimajubila,qv6omnesunaTibi voce* 
o Benignisfime DEUS! exintimispe(5loris pene-
tralibus>gratiasagantinamortales! 
